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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksternalitas positif dari pembangunan Infrastruktur Hijau Taman Sari di Kota Banda
Aceh melalui aspek sosial dan ekonomi.. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dimana pengumpulan
data dan informasi selain memberikan kuesioner kepada kelompok sampel, juga dilakukan wawancara terpimpin (interviewer) pada
sampel responden tertentu.Penentuan sampel menggunakan metode Stratified Random Sampling. Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksternalitas positif dari adanya
renovasi Taman Sari hanya terasa manfaatnya pada aspek sosial yang meliputi pengunjung namun tidak demikian pada aspek
ekonomi yang meliputi pelaku usaha. 
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